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Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario. Revista número 68
Para la entrega de este volumen de la re-
vista la Ley 1607 de 2012 nuevamente juega 
un papel importante en el estudio de los aca-
démicos del Derecho Tributario, dado que es 
posible afirmar que es la reforma tributaria 
más importante de los últimos 20 años en 
Colombia; también se estudia la tributación 
en el ámbito internacional que apunta cada 
vez más a una transformación que conlleva 
a una coordinación global. Los cambios 
que sufren estos dos escenarios, nacional e 
internacional, son los que se revisan en esta 
edición de la revista del Instituto Colombia-
no de Derecho Tributario. 
Los temas de estudio en esta versión de la 
revista son las novedades sobre los aportes 
en especie e industria a sociedades nacio-
nales y extranjeras de la Ley 1607 de 2012; 
la política  Fiscal Internacional -Errores No 
forzados de la Administración Fiscal-; ve-
hículos de inversión colectiva (vic´s): des-
de la perspectiva holandesa, la tributación 
medioambiental y el desarrollo sostenible; 
anotaciones sobre el Impuesto sobre la renta 
para la equidad –cree–; el deber de contri-
buir como deber fundamental que debe ser 
protegido; actualidad del intercambio inter-
nacional de información tributaria en Co-
lombia; incidencia de la Reforma Tributaria 
en la Estructuración de Fusiones y Adquisi-
ciones; desafíos de la Retención en la Fuente 
después de la reforma; finalmente, un anexo 
sobre los conceptos que brinda el Instituto a 
sobre sentencias de constitucionalidad.
